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The purpose of this study is to identify the problems which faced by PT. Rekacipta 
Bangun  Pratama, particularly in project management and recording of cash receipt 
and disbursements, analyzing project management information systems and 
recording of cash receipt and disbursements which are ongoing in the company, 
providing solutions to resolve problems faced by the company, as well as analyzing 
and designing the project management and recording system cash  receipt and 
payments in accordance with the needs of the company. The method used are the 
method of data collection such as literature studies and field studies that includes 
observation, interviews, and documentation while Analysis and Design method used 
analysis and design object-oriented (OOAD) approached with unified process 
approach. Analysis is made related to ongoing business processes and finds 
problems related project management and recording cash receipt and 
disbursements. Results of the analysis and design are a desktop-based application 
that can support the activities of the company, particularly in project management 
and recording of cash receipt and disbursements and generate reports needed by the 
company such as project progress reports, cash receipt and disbursements reports 
and budget and actual cash disbursements reports. The conclusion is the application 
of a desktop-based application that has been designed to help PT. Rekacipta  Bangun 
Pratama in improving systems and procedures that are running so that it can obtain 
the required information in a timely and accurate. (AP) 
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Tujuan penelitian  ini adalah  mengidentifikasi masalah  yang dihadapi PT. Rekacipta 
Bangun Pratama, khususnya dalam  manajemen  proyek dan pencatatan penerimaan 
dan pengeluaran kas, menganalisis sistem informasi manajemen proyek dan 
pencatatan penerimaan dan  pengeluaran kas yang sedang berlangsung di perusahaan, 
memberikan solusi untuk  menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan,  serta 
menganalisis dan merancang sistem  manajemen  proyek dan pencatatan  penerimaan 
dan  pengeluaran  kas sesuai dengan kebutuhkan  perusahaan. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode pengumpulan data yang mencakup studi kepustakaan 
dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan 
metode analisis dan perancangan menggunakan analisis dan perancangan 
berorientasi objek (OOAD) dengan pendekatan Unified Process. Analisis yang 
dilakukan berkaitan dengan proses bisnis yang sedang  berjalan  dan  menemukan  
masalah-masalah yang terkait manajemen  proyek dan pencatatan  transaksi  
penerimaan dan pengeluaran kas. Hasil dari analisis dan perancangan adalah sebuah 
aplikasi berbasis desktop yang dapat mendukung aktivitas perusahaan, khususnya 
dalam manajemen proyek dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas serta 
menghasilkan  laporan yang dibutuhkan perusahaan seperti laporan progress proyek, 
laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta laporan anggaran dan realisasi 
pengeluaran kas. Simpulan  yang didapat adalah penerapan aplikasi berbasis desktop 
yang telah dirancang untuk membantu PT. Rekacipta Bangun Pratama dalam 
memperbaiki sistem dan prosedur yang berjalan sehingga dapat memperoleh 
informasi yang dibutuhkan dengan tepat waktu dan akurat. (AP) 
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